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ミ ュ ンヘ ン手 工 芸 連 合 工 房 の 会 社 組 織 と



















































































次は1902年11月号の 『装飾美術』 誌 (DekorativeKunst)に掲載された広告である (注9)｡
手工芸連合工房,有限会社


























































Ⅰ. ブルーノ ･バウル室 ★ミュンヘン
狩猟の間




3719 ベルンハル ト･バンコック,画家 ★ミュン-ン ★部屋,家具 (新聞ラック,L字型ベ
ンチ),羽目板,クッション,カーペット,照明器具,ガス暖炉のデザイン｡
3720 手工芸連合工房 ★ミュンヘン★クルミ材,桜材製品,羽目板,クッション,ガス暖炉
仕上げ (システム :∫.G.7-ベン ･ゾーン ･カール,ア--ン)｡
ⅠⅠ.リヒヤル ト･リーマーシュミー ト室 ★ミュン-ン
芸術愛好家の部屋
3727 リヒヤル ト･リーマーシュミー ト,画家 ★ノイパ ージング,ミュンヘン ★部屋,衣
具 (オーク,黄木による楽譜戸棚,譜面台,各種椅子,電気スタンド,ロウソク立て),
カーペットのデザイン｡
3728 オットー ･ウ-プベローデ,画家 ★ミュンヘン ★衝立刺繍のデザイン,製作 :ハン
ナ ･ウ-プベローデ,ミュンヘン｡
3729 ヘルマン ･オブリス ト,彫刻家 ★ミュン-ン ★オーク材製本棚,銀製7-ルーツ皿,
噴水,刺繍,ファイル｡
3730 ベルンハル ト･バンコック★ミュンヘン★各種机,椅子｡
3731 マルガレータ ･フォン ･プラウキッチュ,画家 ★ミュンヘン★壁掛け｡
3732 テオドール ･シュムッツバ ウデイス,画家 ★ミュンヘン★各種陶磁器｡
3733 7アミリエ ･フォン ･ハイダー ★ショーンガウ ･アム ･レツヒ★陶器｡
3734 エリザベス ･シュミットぺヒト★コンスタンツ★各種陶器｡
3735 F.A.0.クリュ-ガ一,画家 ★ミュンヘン★観賞用ガラス｡
3736 ゾフィー ･ブルガ一一ハル トマン,彫刻家 ★バーゼル ★各種ブロンズ｡
3737 オイゲン ･ベルナ一,画家 ★ミュンヘン★パティナ合金製花瓶｡
3738 ルートヴイッヒ･ハ-ピッヒ,彫刻家 ★ダルムシュタット★ブロンズによる各種小彫刻｡
3739 テオドール ･フォン･ゴーゼン,彫刻家 ★ミュンヘン★ブロンズや錫による各種小彫刻｡
3740 手工芸連合工房 ★ミュンヘン★すべての家具 と3731番の刺繍の制作｡
3744 K.M.ザイフェル ト&Comp.★ドレスデンーロープタウ ★シャンデリアと階段手すりの
制作｡




3746 L.ヴァイベル ト&Aノヴォトニー,彫刻,漆喰細工会社 ★ミュンヘン ★漆喰鋳造,港
喰作品｡
3747 銀,ブロンズ工場ガイスリンゲン,果物皿と3729番の噴水の制作｡





















4561 バウル ･ハウシュタイン,画家 ★ミュンヘン★ミュンヘン手工芸連合工房主導による
デザイン
363頁
4571 手工芸連合工房 ★ミュン-ンの彫刻家テオドール ･フォン･ゴーゼン,バーゼルの彫







4657 手工芸連合工房 ★ミュン-ン ★ミュンヘンのフランツ ･リンガ一,フェルデイナン





3676 オイゲン ･ベルナ一,画家 ★ミュン-ン ★合金製花瓶,真録製電灯,燭台, ミュンヘ
ン手工芸連合工房制作
































































































































本稿は平成17年度文部省科学研究費補助金 (若手研究 (B))(課題番号 :16720033)による
研究成果の一部である｡
